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Recently, student administration ruled of law in public colleges and universities 
is the research hot spot in the area of Higher Education Science and Law Science. To 
revolve the question, this paper carries on theoretical illustration and the practical 
research of student administration ruled of law, sets about the essentiality of “rule of 
law”, analyses the basic problems such as student administration ruled of law, the 
legal status of general colleges and universities, the legal relationship between the 
college and the student in the student administration and so on. The paper deals with 
the comparative research on administrating student under the ruled of law abroad, 
then with the foundation of investigation in Fujian Province, the paper summarizes the 
existing problems in student administration ruled of law in colleges and universities. 
Finally, the paper explores the approach of student administration ruled of law in 
colleges and universities. 
    This paper consists of four parts, five chapters in all. 
   The first part is the introduction, including the first chapter. The contents in this 
part are the reason of the research, related research, the goal of the research, and the 
basic thinking and methodology of the research. 
   The second part is the outline, comprising the second chapter. This part firstly 
analyzes concept of student administration in colleges and universities, and 
emphatically analyzes the connotation of “rule of law”, thus obtains the essence of 
student administration ruled of law. Then the paper has done research college legal 
status and student’s legal status, points out that we must acknowledge the college’s 
administrative main body status under the premise, and makes tri-choice, we must 
take safeguard the student rights and interests as the core. The paper further thinks 
theoretically between the college and student’s legal relationship already has the civil 
legal relationship, also has the administration legal relationship and the special 
authority relations, but may act according to the college in the practice to do again in 
five kinds of different administration relations further subdivides. 














ruled of law abroad, is composed by the third chapter. The paper scrutinizes the basic 
characteristics and regularity from the general situations in the three countries, 
Germany, America, Japan. From basic said that, strengthens the legalistic system 
construction, pays great attention to the legal surveillance and student's relief system, 
takes the student to participate in the college’s management and the student 
autonomous. All of these are student administration ruled of law has to consider. 
The fourth part is the present situation investigation and study, proposes the 
countermeasure of student administration ruled of law, and is composed the fourth 
chapter and the fifth chapter. The paper to the interview which eight public 
universities’ student staff did in Fujian Province has carried on the reorganization, 
obtains their major points, combined with the investigation which analyses the legal 
consciousness of student and finally comes up with concrete policy. The paper opens 
out the current problems, proposes the value orientation, the principle and the way in 
administrating student ruled of law. 
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第一章  导    言 
 1
第一章  导    言 
第一节  问题的提出 
1995 年 3 月 18 日，第八届全国人民代表大会第三次会议审议并通过了《中
华人民共和国教育法》。《中华人民共和国教育法》的颁布和实施，标志着我国的
教育工作进入了一个全面“依法治教”的新时期。“依法治教”是一个国家对教

































































教育部已于 2005 年 3 月 29 日颁发了新的《普通高等学校学生管理规定》（该规
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